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 Metric details
Metric 1: Scholarly Output
Types of publications included: all.
Metric 2: Views Count
Source: Scopus data up to 31 Mar 2018
Metric 3: Field-Weighted Citation Impact
Types of publications included: all.
Worldwide All sectors
 Map  Table  Chart
1. Covenant University 3 47 0.74
2. Brunel University 1 76 2.85
3. International Islamic University Malaysia 1 23 0.37
4. Middlesex University 1 76 2.85
5. Midlands State University Zimbabwe 1 5 0.00
6. North West University 1 5 0.00
7. Obafemi Awolowo University 1 28 2.23
8. Roehampton University 1 76 2.85
9. SUNY Binghamton 1 9 0.00
10. University of Sfax 1 11 0.37
11. University Utara Malaysia 1 15 0.00
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Top authors
Top 500 authors in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide
 Chart  Table
1. Iyoha, Francis
Odianonsen
Covenant University 2 30 1.11
2. Miruka, Collins
Ogutu
North West University 2 13 0.00
3. Ojeka, Stephen Aanu Covenant University 2 30 1.11
4. Siwadi, Patience Midlands State University
Zimbabwe
2 13 0.00
5. Aanu, Ojeka Stephen Covenant University 1 17 0.00
6. Achieng Ogutu,
Florence
North West University 1 5 0.00
7. Ajayi, Anijesu O. Covenant University 1 17 0.00
8. Alexandrov, Alexei Unknown institution 1 17 0.42
9. Amar, Anis Ben University of Sfax 1 11 0.37
10. Asaolu, Taiwo O. Obafemi Awolowo University 1 28 2.23
11. Atkinson, Peter Brunel University 1 76 2.85
12. Braiotta, Louis SUNY Binghamton 1 9 0.00
13. Colson, Robert H. SUNY Binghamton 1 9 0.00
14. Dacombe, M. Unknown institution 1 0 0.00
15. Folashade, Owolabi Covenant University 1 17 0.00
16. Foroudi, Pantea Middlesex University 1 76 2.85
17. Fortune, Aidan Unknown institution 1 0 0.00
18. Gazzaway, R. Trent Unknown institution 1 9 0.00
19. Ghazali, Nazli
A.Mohd
International Islamic University
Malaysia
1 23 0.37
20. Gibbons, Laurence Unknown institution 1 0 0.00
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